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第 3 章では磁気転移-超伝導転移共存系 CeO0.3F0.7BiS2 について、第 4 章ではノンドープ型超伝導体
EuFBiS2 について試料合成と高圧力下での超伝導特性に関する実験結果および解析について述べられ
ており、第 5章でそれらの結果について総括している。 









 Ce(O,F)BiS2については、強磁性と超伝導の共存特性が顕著に現れる F70%ドープの CeO0.3F0.7BiS2 を
合成し、そこに種々の圧力値で高圧力下アニール処理により圧力効果を与えて磁化率の測定を行い、超
伝導特性および強磁性的挙動の圧力効果を検討している。超伝導特性は印加圧力によって大きく向上


















でなく Eu イオンの価数状態によるキャリア密度の増大が起こっており、この機構によって、Tcが 1 K未満



























平成 31 年 2月 15日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員の出席の
もと、本論文について著者に説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
